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SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 4.328/65.—En atención
a los méritos contraídos por el Capitán de Fragata
de la Marina argentina D. Oscar Andrés Monge3
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 25 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
E
NIETO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Reorganización de la Flota.
Orden Ministerial núm. 4.329/65.—El Decreto
número 925, de 15 .de abril de 1965. (D. O. núme
ro 94), dispuso lá reorganización de la Flota con arre
glo a las- normas de carácter general que se expresa
ban en el mismo. A tal efecto, se precisaba que el
Mando conjunto de las Unidades Colectivas que se
creasen correspondería al Vicealmirante Comandante
General de la Flota y que los Mandos de las Unida
des Colectivas recaerían en Contralmirantes o Capi
tanes de Navío, agrupándose en ellas las unidades que
oportunamente se detallaran.
Se indicaba también que en la Orden Ministerial
que desarrollase dicho Decreto se determinarían sus
denominaciones.
Por otra parte, se integraban en el Comandante
General de la Flota todas las funciones operativas, así
como las de adiestramiento y preparación para la
guerra, contando para el cumplimiento de estas fun
ciones con la estructuración orgánica de las diferen
tes-unidades, clasificadas por Tipos.
A tales efectos, y en cumplimiento de lo prevenido
en el Artículo 7.0 del referido Decreto, vengo en dis
poner:
DE LA FLOTA
1. La Flota es el núcleo fundamental de la Fuerza"
de la Armada y está constituida por ,el conjunto de
buques, aeronaves, tropas asignadas de Infantería de
Marina y Dependencias navales _en tierra puesto a las
órdenes de un Comandante General.
DEL COMANDANTE GENERAL
DE LA FLOTA
2. El Comandante General de la Flota es la Auto
ridad que ejerce el Mando sobre todos los componen
tes de la misma. En cuanto a la jurisdicción, será
ejercida por el mismo, de acuerdo con lo preceptuado en el Código de justicia Militar.
3. Responsabilidades y cometidos.—Son respon
sabilidades del Comandante General de la Flota las
siguientes:
La moral y espíritu de las dotaciones.
La preparación táctica y logística de la Flota.
La conducción de operaciones.
La ejecución de las operaciones, cuando asuma
personalmente el Mando Táctico del conjunto
de la Flota o de una parte de la misma.
El análisis de los resultados de las operaciones
para deducción de enseñanzas y doctrina.
La Jurisdicción, en la forma que se especifica
en el punto 2 de esta Orden Ministerial.
DE LA PREPARACION
4. La Preparación es una de las responsabilida
des fundamentales del Comandante General de la Flo
ta, por implicar una serie de factores que concurren
a la eficacia de una unidad, sea ésta individual o co
lectiva. Entre estos factores destacan : personal, ma
terial, adiestramiento, organización, métodos, inspec
ción y evaluación. Por todo ello, y para facilitar la
uniformidad y eficacia de esta preparación, se con
sidera indispensable estructurar a la Flota según una
"Organización por Tipos".
DE LA "ORGANIZACION POR TIPOS"
5. La Flota se estructura según la "Organización
por Tipos", con objeto de facilitar la uniformidad y
eficacia de su preparación táctica y logística. Para ello,
las unidades de la Flota se clasificarán en Tipos, de
acuerdo con sus características fundamentales o la
homogeneidad de las misiones que pueden desempe
ñar.
Todas las unidades de la Flota, clasificadas con
arreglo a un Tipo, se agruparán bajo un Mando de
Tipo, que será responsable ante el Comandante Ge
neral de la preparación táctica y logística de las uni
dades a sus órdenes.
Las unidades pertenecientes a un mismo Tipo se
irán articulando progresivamente en Divisiones, Es
cuadrillas y Flotillas, a medida que el número de sus
componentes lo exija.
6. Misiones .generales del Mando de Tipo.—El
Mando de Tipo será responsable ante el Comandante
General de la Flota de :
Desarrollar el espíritu de emulación entre las
dotaciones.
Concretar y adaptar los procedimientos tácticos
en vigor para las unidades del Tipo.
El adiestramiento táctico de las unidades en la
mar, y en puerto con el apoyo de las Dependen
cias de tierra.
El análisis de resultados y la formulación de
propuestas al Comandante General, para per
feccionar la doctrina táctica.
La formulación de las necesidades logísticas de
las unidades, para mantener los niveles de apro
visionamiento que requieran las actividades de
adiestramiento.
La. aplicación, en las unidades a sus órdenes,
de la doctrina logística en vigor, en lo que afec
ta al aprovisionamieuto, entretenimiento y con
servación del material.
Informar y proponer sobre la organización y el
régimen interior de las unidades a sus órdenes.
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La -inspección y evaluación sistemática de cada
una de las unidades del Tipo.
El Mando de Tipo, para llevar a cabo los cometi
dos derivados de las responsabilidades anteriores,
contará con un Estado Mayor a flote o en tierra.
Los Mandos de las distintas unidades en que se es
tructura el Tipo serán responsables ante el Mando del
mismo de la disciplina y adiestramiento de su unidad
y de aquellas otras atribuciones. que les sean delega
das.
7. structura. Quedarán formados por :
jefatura.
Estado Mayor.
Unidades.
Dependencias.
DE LA DISTRIBUCION DE UNIDADES
DENTRO DE LA ORGANIZACION POR
TIPOS
8. Las Unidades Colectivas que constituyen la
Flota quedarán asignadas. de momento, a los dos
Mandos de Tipo siguientes :
— Mando de Escoltas.
Mando Anfibio.
Las actividades de adiestramiento se integrarán en
la Agrupación de Adiestramiento de la Flota.
Posteriormente, cuando los efectivos de la Flota
u otras causas lo aconsejen, podrán crearse e inte
grarse en la misma otros Mandos de Tipo.
9. Mando de Escoltas (MANDES).
Mando :
Jefe.
Estado Mayor.
Fuerzas :
Los buques de escolta, constituidos en Unida
des Orgánicas, que el Estado Mayor de la Ar
mada designe par Instrucción de Organización.
El Jefe del Mando de Escoltas será un Contralmi
rante (CAJEMANDES).
10. Mando Anfibio (MANDFIB).
Mando:
Jefe.
Estado Mayor.
Fuerzas :
Los buques, barcazas y embarcaciones de trans
porte y desembarco, así como otras unidades
- auxiliares, constituidas en Unidades Orgánicas,
que el Estado Mayor de la Armada designe por
Instrucción de Organización.
El jefe del Mando Anfibio será un Contralmirante
(CA) ÉMANDFIB).
11. Agrupación de Adiestramiento de la Flota
(ADAF).
Mando:
Tefe.
Estada Mayor.
Fuerzas :
Buques en Adiestramiento.
El Jefe de la Agrupación de Adiestramiento de la
Flota será un - Contralmirante .(CAJADAF).
DE LA ORGANIZACION OPERATIVA
12. La Flota se estructurará, a efectos operativos,
según un sistema eminentemente flexible denomina
do "Organización Operativa", de acuerdo con la doc
trina en vigor.
Tal Organización será de carácter circunstancial
y no se considera en la presente disposición.
DISPOSICIONES FINÁLES
13. El Estado Mayar de la Armada dictará las
oportunas Instrucciones para la ejecución y desarro
llo de lo dispuesto en esta Orden Ministerial en lo
que se refiere a la disolución de las actuales Agrupa
ciones Navales, (ANIC), creación de los Mandos de
Tipo, asignación de unidades y centros, así como
proponer los puertos en que estas unidades han de
tener su Base.
14. Quedan derogadas las Ordenes Ministeriales
siguientes:
Número 1.258/61, de 20 de abril de 1961 (DIARIO
OFICIAL núm. 93).
Número 1.449/62, de 3 de mayo de 1%2 (DIARIO
OFICIAL nún . 102).
Número 1.783/62, de 29 de mayo de 1962 (DIARIO
OFICIAL núm. 123).
Número 1.989/64, de 2 de mayo de 1964 (DIARIO
OFICIAL riúl.11. 101).
Número 5.420/64, de 16 de diciembre de 1964
(DIARIO OFICIAL núm. 288).
Madrid, 23 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 4.330,165 Acordada
par el Consejo de Ministros, en su reunión de fecha
8 de octubre de 1965, la baja en la Lista Oficial de
Buques de la Armada de la fragata Vasco Núñez: de
Balboa, dispongo :
1.° La fragata Vasco Núñez de Balboa pasar{1
a primera situación en 1 de noviembre de 1965.
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9.° Esta fragata quedará afecta a• la Jurisdicción
del Capitán General del Departamento Marítimo -de
Cádiz, para procede4 a su desarme y desguace, con
arreglo al artículo 15, regla séptima, del I,Zeglan.lento
-de Situaciones de Buques.
Madrid, 20 /de octubre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Licencias para.contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 4.331/65 (D). •— Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplicación
de 27 de octulre de ,1958 (D. O. núm. 249), se con
cede licencia para contraer -matrimonio con la seño
rita Magdalena -Bosch Pascual al Teniente' de Má
quinas D. Crispín Pérez Pujol.
Madrid, 21 de octubre de 1965.
NIETO
«Excmos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos..
Orden Ministerial núm. 4.332/65 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Contra
maestre Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficia
les, de conformidad con lo informado por la Junta
Permanente de dicho Cuerpo y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al expresado em
plee; al Subteniente D. José Ramón Gómez Novo,
con antigüedad de 17 de octubre actual y efectos ad
ministrativos a partir de la revista siguiente„ que
dando escalafonado a continuación del de su nuevo
empleo, D. Cipriano Pereira Sánchez.
Madrid, 21 de octubre de 1965.
-42xcmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.333./65 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada
Contramaestre del Cuerpo de Suboficiales, de con
formidad con lo informado por la junta Permanente
de dicho Cuerpo y lo 'propuesto por el Servicio ,de
Personal, se promueve al expresado empleo al Sar
gento primero D. Manuel Alonso Sánchez, con'an
tigüedad de 1 de enero dé 1964 y efectos administra
tivos a partir de 1 de noviembre de 1965, quedando
escalofonado entre los de su nuevo empleo D. Ma
nuel Vega Otero y D. Jesús Rodríguez Díez.
No ascienden los que le preceden en el Escalafón
por encontrarse faltos de condiciones.
Madrid, 21 de octubre de 1965.
Exentos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 4.334/65 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada
Contramaestre del Cuerpo de Suboficiales, de con
formidad con lo informado por la junta Permanente
de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de
Personal, se promueve al expresado -empleo al Sar
gento primero D. Ernesto Puertas Carrera, con an
tigüedad de 7 de agosto de 1963 y efectos adminis
trativos a partir de 1 de noviembre de 1965, que
dando escalafonado entre los de su nuevo empleo
D. Raimundo Caaveiro Prieto y D. Antonio Armen
ta Rebiriego.
No ascienden los ue le preceden en el Escala
ión por encontrarse faltos de condiciones.
I11adrid, 21 de octubre de 1965.
Excinos. Sres. ...
- NIETO
Orden Ministerial núm. 4.335/65 (D). De
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por
el Servicio de Personal, se promueve al empleo de
'Celador Mayor de primera de Puerto y Pesca al de
segunda D. Manuel Lifián Cabo, con antigüedad de
17 de octubre actual y efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente, quedando escalafonado a
continuación del de su nuevo empleo D. Felipe Del
gado Delgado.
Madrid, 21 de octubre de 1965.
Hxcmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.336/65 (D). De
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por
el Servicio de Personal, se promueve al empleo de
Subteniente Celador de Puerto y Pesca .al Brigada
D. Joaquín Jiménez Gutiérrez, con antigüedad de
17 de octubre de 1965 y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente, quedando escalafonado
a continuación del de su nuevo empleo D. Luis Pa
lenzuela Bernal.
Madrid, 21 de octubre de 1965.
NIETO
Excmos'. Sres. ...
1
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 4.337/65 (D). — Como
continuación a la • Orden Ministerial número 3.574
de 1965, de 23 de agosto de 1965 (D. O. núm. 196),
por la que se convocaba examen-concurso para cu
brir plazas de diversas categorías y oficios en el De
partamento Marítimo de Cartagena, y de conformi
dad con lo informado por el Servicio de Personal,
se dispone :
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1.0 Queda admitido a examen el personal que
figura en la unida relación.
2.0 Dicho personal deberá ser reconocido facul
tativamente antes del examen.
30 El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad del Departamento.
4•0 La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como máxi
mo, a fin de poder determinar los que deban ocupar
las plazas convocadas.
5.0 Se aprueba la propuesta formulada por la
citada Superior Autoridad, relativa al Tribunal cine
ha de juzgar este examen-concurso, el cual quedará
constituido de la siguiente forma :
Presidente.-Capitán de Fragata D. Isidoro Gon
zález-Adalid Rodríguez.
Vocal.-Capitán de Corbeta D. Fernando García
Moretón.
Vocal-Secretario.-Para la plaza de Perito, Elec
tricista Mayor D. Juan Dobarro Gómez.
Para las plazas de Capataz segundo (Electrónico),
v Operarios de primera Bobinador, Especialista en
Giroscópicas, Instalador Eléctyico y Montador Elec
tricista, Maestro primero Especialista en Giroscó
picas D. Juan Fernández Martínez.
6.0 A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de
1949 (D. O. núm. 157).
7.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas correspondientes por duplicado
v separado, y serán remitidas al Servicio de Perso
nal de este Ministerio por el conducto reglamentario.
Madrid, 19 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL NUMERO 3.574, DE 23 DE AGOSTO DE 1965 (D. O. NUMERO 196), PARA
CUBRIR VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO MA
RITIMO DE CARTAGENA.
Empleo NOMBRE Y APELLIDOS Destino actual
o domicilio
Plaza
para la que se le admite
Maestro 1.° (Esp-Girosc.).
Op. 1.a (Electrónico ...
Op. 2.a (Bobinador)
Op. 2.a (Bobinador)
Op. 2.a (Electricista) ...
Op. 2.a (Instal•Eléctrico).
Op. 2.a (Electricista)... •••
Op. 2.a (Electricista)... ...
Op. 2.a (Instal.-Eléctrico).
Op. 2.a (Electricista)... ...
Op. 2.a (Ajustador)
Op. 2.a (Motorista-Elec.).
Op. 2.a (Electricista) ...
Op. 2.a (Esp. en Baterías).
Op. 2.a (Electricista) ...
Op. 2.a (Motorista-Elec.).
Op. 2.a (Electricista) ...
Op. 2.a (Instal.-Eléctrico).
Op. 2.a (Instal.-Eléctrico).
Op. 2.a (Electricista) ...
Op. 2.a (Electricista) ...
Op. 2.a Instal.-Eléctrico).
Op. 2.a (Electricista) ...
Op. 2.a (Electricista) ...
D. Juan Fernández Martínez ...
Francisco García de las Nieves
Alfonso Fernández García ...
Antonio Mijares Tuells
Guillermo Feldhoff Bueno •••
José Mateo Pérez ... ••• ••• ••• •
• • •
• • •
José Pifiar Arroyo ... ._ •
Pedro Sánchez Rubio ... •••
Pedro García Sánchez ...
Antonio Cañavate Bernal ...
José García Ballester ••• •
José A. Mendoza Muñoz ... „.
Manuel Calderón Paz ... ••• •••
Ricardo Zapata García ... ••• •••
Pedro Méndez Navarro ...
José Belmonte Vida: •••
José Martínez Soto ...
Carmelo Conesa Belda .••
Gordiano Vicente Ibáñez ... .••
Guillermo Feldhoff Bueno
Pedro Sánchez Rubio ... •••
Jesús Domínguez Ferreiro •••
Pedro Méndez Navarro ...
Guillermo Feldhoff Bueno
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
•
•
• • •
•• • • •
•
• • •
.• •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
J. E. E. R. ...
J. E. E. R. ...
T. E. E. R. ...
E. R. ...
Hospital de Marina
J. E. E. R. ...
• • • • • • • • • • ••
• • •
• • •
• • •
• • •
T. E. E. R.
j. E. E. R. ••• •
J. E. E. R. A114. •041
J. E. E. R. • • • • •
J. E. E. R. ••• •••
Lancha V-13. Barcelona...
Tercio Levante I•a M.a...
J. E. E. R. .
J. E. E. R. ••• ••• • •••
Ramo de Ingenieros
j. E. E. R. •• •.•
J. E. E. R. . .
J. E. E. R.
Hospital de Marina
J. E. E. R.
J. E. E. R. ••• ••• ••• •••
J. E. E. R.
Hospital de Marina
• • •• •
Perito Especialista en Gi
roscópicas.
Capataz 2.° (Electrónico).
Op. 1.a (Bábinador).
Op. 1.a .(Bobinador).
Op. 1.a (Bobinador).
Op. 1.a (Especialista en Gi
roscópicas).
Op. 1.a (Instalador-Eléc.)
Op. 1.a (Instalador-Eléc.)
Op. 1.a (Instalador-Eléc.)
Op. 1.a (Instalador-Eléc.)
Op. 1.a (Instalador-Eléc.)
Op. 1.a (Instalador-Elk)
Op. 1.a (Instalador-Eléc.)
Op. 1.a (Instalador-Eléc.)
Op. 1.a (Instalador-Eléc.)
Op. 1.a (Instalador-E1&)
Op. 1.a (Instalador-Eléc.)
Op. 1.a (Instalador-Eléc.)
Op. 1.a (Instalador-Eléc.)
Op. 1.a (Instalador-Eléc.)
Op. 1.a (Mont.-Electric.).
Op. 1.a (Mont.-Electric.).
Op. 1.a (Mont.-Electric.).
Op. 1.a (Mont.-Electric.),
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Orden Ministerial núm. 4.338/65 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 3.590
de 1965; de 25 de agosto de 1965 (D. O. núm. 197),
por la que se convocaba exameñ-concurso para cu
brir plazas de Operario de primera y segunda, de
diversos oficios, para el Departamento Marítimo de
Cartagena, y de conformidad con lo informado por
el Servicio de Personal, se dispone :
1.0 pueda admitido a examen el personal que
figura en la unida relación.
2.0 Dicho personal deberá ser reconocido facul
tativamente antes del examen.
3.° El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad del Departamento.
4.° La calificaciób del examen deberá ser"fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como máxi
mo, a fin de poder determinar los que deban ocupar
las plazas convocadas.
55) Se aprueba la propuesta formulada por la
citada Superior Autoridad, relativa al Tribunal que
ha de juzgar este examen-concurso, el cual quedará
constituido de la siguiente forma': •
Presidente.-Coronel de Ingenieros D. Enrique
Montalbo Azpiri.
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Vocal.-Teniente Coronel de Máquinas D. Angel
Duarte Sánchez.
Vocal-Secretario.-Para las plazas de los oficios
Ajustador, Ajustador-Calderero, Calderero de 'Co
bre y Forjador-Calderero, Maestro primero (Magni
nari-a) D. Francisco Caries Palau.
Para las plazas de los oficios Carpintero, Pintor,
Pintor-Decorador y Pulimentador, Maestro primero
(Carpintero de Blanco) D. José Albarraín Llopis.
Para las plazas del oficio Motorista-Electricista,
Capataz primero (Motorista-Electricista) D. José
María Carril Martínez,
•
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6.° A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
7•0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas correspondientes por duplicado
y separado, y serán remitidas al Servicio de Per
sonal de este Ministerio por el conducto reglamen
tario.
Madrid, 19 de octubre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL NUMERO 3.590, DE 25 DE AGOSTO DE 1965 (D. O. NUM. 197), PARA CUBRIR
VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO MARITIMO DE
CARTAGENA.
EMPLEO NOMBRE Y APELLIDOS Destino actual
o domicilio
Plaza para la que
se le admite
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
OP.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
2.a
2.a
2.a
a
2.a
2.a
a
2.a
a
2.a
2.a
2.a
2.a
2.a
2.a
2.a
2.a
2.a
2.a
2.a
2.a
2.a
IVIaestranza
Maestranza
Maestranza
Maestranza
Maestranza
Maestranza
Maestranza
Maestranza
Maestranza
Maestranza
Maestranza
Maestranza
Maestranza
Maestra,nza.
Maestranza
Maestranza
Maestranza.
Maestranza
Maestranza
Maestranza
Maestranza
Maestranza
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
-• • •
• • •
• • •
• • •
•• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
José Carrasco Sánchez ... •••
Juan Sánchez Fernández ... ..•
Alejo Sandoval Fernández •••
Angel Torres Bloise
Clemente Rodríguez Raja ,...
Eduardo Font García ...
Angel Sánchez Peralta ...
Ginés Navarro Martínez ......
Marcelino García Ortiz ...
Antonio Martínez Martínez ...
Antonio Soto Rosique
Juan García Lorente ••• •••
Antonio García Cela ...
José A. Mendoza Muñoz ...
Alejo Sandoval Fernández
Antonio García Cela ...
Angel Sánchez Peralta ... •••
Antonio Carril Martínez ... .•
Alfonso Martínez Espinosa •••
Teodoro Ramírez Ardil •••
Antonio Carril Martínez
...
Pedro Navarro Pagan .•
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • •
•
•
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • •
• • •
• • 11, • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • •
• • • • • • •
•
..••■••••
Ramo de Artillería ••• •••
Destructor Lepanto ••• •••
Ramo de Ingenieros ••• •••
Ramo de Ingenieros ••• •••
Ramo de Ingenieros
Ramo de Ingenieros
Ramo de Ingenieros ••• •••
Ramo de Ingenieros ••• •••
Ramo de Ingenieros ...
Ayudantía Mayor Arsenal.
Capitanía General ...
Calarredes número 1
Ramo de Ingenieros ...
Lancha V-13. Barcelona...
Ramo de Ingenieros
Ramo de Ingenieros
Ramo de Ingenieros ...
Ramo de Ingenieros ...
Ramo de Ingenieros ...
Ramo de Ingenieros ...
Ramo de Ingenieros ...
Ayudantía Mayor Arsenal.
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
Op. 1.a. (Ajustador).
Op. 1.a (Ajustador).
Op. 1.a (Ajustador).
Gp. La (Ajustador).
Op. 1.a (Ajustador).
Op. 1.a (Ajustador).
Op. 1.a (Ajustador).
Op. 1a (Ajust.-Calderero).
Op. 1 . a (Calder.-Cobre). -
0p. La (Carpintero).
Op. 1.a (Carpintero).
Op. 1.a (Forj.-Calderero).
Op. 1.a (Forj.-Calderero).
Op. I.' (Motorista-Elec.).
Op. 1.a (Motorista-Elec.).
Op. 1." (Motorista-Elec.).
Op. 1.a (Motorista-Elec.).
Op. 1.a (Pintor).
O p . 1 . a (Pintor).
O p . 1.a (Pintor).
Op. 1.a (Pintor-Decorad.).
Op. 1.a (Pulimentador).
Orden Ministerial núm. 4.339/65 (b). - Corno
continuación a la Orden Ministerial número 3.623
de 1965, de 27 de agosto de 1965 (D. 0. núm. 200),
por la que se convocaba examen-concurso para cu
brir plazas de diversas categorías y oficios, de la
Maestranza de la Armada, en el Departamento Ma
rítimo de Cádiz, y de conformidad con lo informado
por el Servicio de Personal, se dispone :
1.0 Queda admitido a examen el personal que
figura en la unida relación.
2.0 Dicho personal- deberá ser reconocido facul
tativamente antes del examen.
3.° El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad del Departamento.
4.° La calificación del examen debera ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como máxi
mo, a fin de poder determinar los que deban ocuparlas plazas convocadas.
5.° Se aprueba la propuesta formulada por lacitada Superior Autoridad, relativa al Tribunal queha de juzgar este examen-concurso, el cual quedaráconstituido de la siguiente forma :
Presidente.-Coronel de Ingenieros de Armas Na
vales D. Bernardo Llobregat González.
Vocal para todas las plazas, a excepción de la de
Capataz Electrónico.-Teniente Coronel de Ingenie
ros de Armas Navales D. Rafael Pereiro Echevarria.
Vocal para la plaza de Capataz Electrónico.-Ca
pitan de Corbeta D. Emilio Millán Sevilla.
Vocal-Secretario.-Para la plaza de Perito Quí
mico : Comandante de Ingenieros de Armas Navales
D. Francisco L. Cumbrera Pérez.
Para la plaza de Capataz Electrónico. Perito
Electricista D. Ramón Ordóñez Fontsere.
Para las plazas de Maestro y Capataz Químico y
Guerra Química.-Maestro primero (Químico) don
Francisco Ortus Gallán.
Para las plazas de Maestro primero (Artillería)
y Operarios de primera (Ajustador y Forjador),
Maestro primero (Artillería) D. Francisco Parodi
Cangas.
Para la plaza de Operario de primera (Carpinte
ro).-Maestro primero (Carpintero de Blanco) don
Luis Belizón Aragón.
Para las plazas de Operario de primera (Explosi
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vos v Artificios).-Maestro segundo (Explosivos y
Artificios) don Agustín Jiménez Galán.
6.° A los efectos de las dietas cor-respondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
7•0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
Número 244.
formulará las actas correspondientes por duplicado
y separado, y serán remitidas al Servicio de Perso
nal de este Ministerio por el conducto reglamentario.
Madrid, 20 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCtJRSO CONVOCA..D0 POR LA OR
DEN MINISTERIAL NUMERO 3.623, DE 27 DE. AGOSTO DE 1%5 (D. a NUMERO 200), PARA CU
BRIR VACANTES DE LA MAESTRANZA DE Lk ARMADA EN EL DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CADIZ.
Empleo NOMBRE Y APELLIDOS Destino actual
o domicilio
Plaza
para la que se le admite
Maestro 1.° (Químico) ...
Maestro 2.° (Artillería) ...
Capataz 2.° (Químico) ...
Op. 1.a (Guerra Química).
Op. 1.a (Ajustador)
Op, 1.a (Electricista)
Op. 2.a
Op. 2.a
Op. 2.a
Op. 2.a
Maestranza
Maestranza
Maestranza
Maestranza
Op. 2.a Maestranza
• •
•
•
•
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
D. Francisco Ortús Gallán
D. José Garrido Madera ...
D. Cayeta,no Mato Jiménez
José Flórez Caraballo
Carmelo Rojas Cortejosa
Juan Castañeda García ...
Antonio Pardo Martínez ...
Rafael Pérez Soto ... •• ••
Miguel Vila Mainé .
Manuel de los Reyes Gago ...
• • •
•
•
• • •
• • • . . .
• • •
• •
... Ramo
...
Ramo
... Ramo
Ramo• • • • • • • • • • • •
•
• • • • •
• • .• • • • • • •
• • • • • •
Antonio Martín España ...
• • •
. . .
•
•
•
• •
•
• •
• • • • • • .•
• • •
•• • •
• • •
• • • • • •
de Artillería
de Artillería
de Artillería
de Artillería
• • •
• • •
Defensas Submarinas ...
Ramo de Electricidad
Electrónica ...
Parque Automóviles 11°
Ramo de Electricidad...
Escuela de Aplicación
Ramo de Artillería
Ramo de Artillería
• • • Perito Químico.
Maestro 1.° (Artillería).
Maestro 2.° (Químico).
••• Capataz 2.0 (Guerra-Quí
mica).
... Capataz 2.° (Químico).
Capataz 2.° (Electrónica).
Op. 1.a (Ajustador).
Op. 1.a (Forjador).
Op. 1.a (Carpint-Tornero).
Op. 1.a (Explosivos y Ar
tificios).
Op. 1.a (Explosivos y Ar
tificios).
3.
.•.
• • •
• • •
Orden Ministerial núm. 4.340/65 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 3.643
de 1965, de 27 de agosto de 1965 (D. O. núm. 201),
por la que se convocaba examen-concurso para cu
brir una plaza de Operario de segunda (Mecánico
Conductor), de la Maestranza de la Armada, en el
Parque de Automovilismo número 3, del Departa
mento Marítimo de Cádiz, y de conformidad con lo
informado por el Servicio de Personal, se dispone :
1.0 Queda admitido a examen el personal que fi
gura en la unida relación.
2.° Dicho personal deberá ser reconocido facul
tativamente antes del examen.
3.0 El examen tendrá lugar en la fecha .que de
termine la Superior Autoridad del Departamento.
4•0 La calificación del 'examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como máxi
mo, a fin de poder determinar el que debe ocupar la
plaza convocada.
5.0 Se aprueba la propuesta. formulada por la ci
tada Superior Autoridad, relativa al Tribunal que ha
de juzgar este "examen-concurso, el cual quedará
consituído de la siguiente forma
Presidente.-Comandante de Intendencia D. jo é
María de Palacios Sánchez.
Vocal.-Capitán de MáCiuinas D. Julián Reynaldo
Haro..
Vocal-Secretario.-Maestro primero (Mecánico
Ajustador) D. Félix Beltrán Marqués.
6.° A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. 0. núm. 157).
7.° Una vesz_ terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta correspondiente, por duplicado,
del que. deba' ocupar la plaza, y será remitida al Ser
vicio de Personal de este Ministerio por el conducto
reglamentario.
Madrid, 20 de octubrL' de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL NUMERO 3.643, DE 27 DE AGOSTO DE 1965 (D. O. NUMERO 201), PARA CU
BRIR VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO MAR1TIMO
DE CADIZ. '
Empleo NOMBRE Y APELLIDOS
Destino actual
o domicilio
Op. 2.4 Maestranza
Op. 2.a Maestranza
Op. 2.a Maestranza
Op. 2.a Maestranza
Op. 2.a Maestranza
• • •
•
•
•
• • •
• • •
Diego Cala Jiménez ...
Antonio Gómez Guerrero
José Quintero Cruceira
José Moreno Bernardi
... Francisco Barrera Rodríguez
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
... Parque
...'Parque
Parque
. 'Parque
... Parque
Automóviles
Automóviles
Automóviles
Automóviles
Automóiles
Plaza
para la que se le admite
11.° 3. Op. 2.a
n.° 3. Op. 2.a
n.° 3., Op. 2.a
n.° 3. Op. 2.a
n." 3. Op. 2.a
(Mecánic.-Con(1uc.).
(Meeánic.-Conduc.).
(Mecánie.7Conduc.).(Mecánic.-Conduc.).
(Meeánic.-Conduc.).
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Etnplco NOMBRE.Y APELLIDOS Destino
actual
o domicilio
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Plaza
para la que se le admite
Op. 2.a Maeslranza
Op. 2•a Maestranza ...
• • •
• • •
Antonio Luque Benítez ...
Manuel Mainé Bernal ...
• • • • •
•
• • •
• • • • • •
• • • • • •
. .
.
Parque Automóviles n.° 3. Op. 2.a (Mecánic.-Conduc.).
Parque Automóviles n.° 3. Op. 2.a (Mecánic.-Conduc.).
SI NO SE CUBRIESE LA PLAZA CON EL PERS() NAL RESEÑADO ANTERIORMENTE SE ADMITE
AL CITADO A CONTINUACION
Contratado O. M.
Contratado O. M.
Paisano ••• •••
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
• • •
• • •
. . .
•
•
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • •
•
•
• • • • • • • • •
.Antonio Palacios Parocii
Francisco .Casanova Núñez
Antonio Guillén González (1) ...
Joaquín Martín F'rián (1)
Eduardo Moreno Morena (1) ...
José Mainé López (1)
• • • . . .
• • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • •
José L. Delgado Estudillo (1) ...
Andrés Aragón Macías (1)
Santiago Elías Ramírez (1)
Pedro Sánchez Galindo (1)
• • • • • •
Ramo de Armamentos ...
Parque Automóviles n.° 3.
Antonio López, núm. 12.
San Fernando ...
Campo-Soto, núm. 181. San
Fernando
General García Herrán, 40.
San Fernando
San Dimas, núm. 4. San
Fernando ...
Torrejón, núm. 9. Medina
Sidonia
División Azul, núm. 4. Chi
clana de la Frontera ...
M. de Arteaga, núm. 13.
San Fernando ...
Cervantes, núm. 10. Chi
clana de la Frontera
...
Op. 2.a (Mecánic.-Condue.).
Op. 2.a (.1.VIecánic.-Conduc.).
Op. 2.a (Mecánic.-Conduc.).
Op. 2.1 (Mecánic.-Conduc.).
Op. 2.a (Mecánic.-Conduc.).
Op. 2.a (Mecánic.-Conduc.).
Op. 2.a (Mecánrc.-Conduc.).
Op. 2.a (Mecánic.-Conduc.).
Op. 2.a (Mecánic.-Conduc.).
Op. 2.a (Metánic.-Conduc.).
OBSERVACION :
(1) Falta toda la documentación.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 4.341/65 (D). Por
reunir las condiciones que determinan la Ley de
23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y
Orden Ministerial número 2.768/62 (D. 0. núme
ro 186), que dicta instrucciones complementarias, y
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales, se Concede la
Cruz a Ja Constancia en el Serxicio, en las catego
rías que se citan, con antigüedad y efectos adminis
trativos que se indican, al_personal de la Maestranza
de la Armada que a continuación se relaciona :
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales- a partir
de 9 de julio de 1965. •
Auxiliar Administrativo de .segunda doña Carmen
Barreda Aragonés.-Antigüedad de 9 de julio de
1960.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir.
de 9 de julio de 1965. -
Auxiliar Administrativo de segunda doña, María
del Carmen Guitián y Carlos-Roca. Antigüedad de
9 de julio de 1960,
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 25 de mayo de 1965.
Auxiliar Administrativo de segunda doña Guillermina Ros Fuenmayor.-Antigüedad de 25 de mayo
de 1960.
Cruz pen•ionada qon 3.600 pesetas ,tiluales a pair irde 1 de agosto de1965.
Auxiliar Administrativo de segunda doña Maríadel Carmen Fernández Pantín.7---Antigüedad de 1 de
agosto de 1960.
••••..
Cruz pensionada con 4.000 pesetas :-Inualcs a partir
de 12 de abril de 1965.
Encargado D.. Antonio Fernández Velázquez. -
Anti¿güedad de 12 de abril de 1955.
Cruz, pensionada con 4.000 pesetas pnuales a partir
de 1 de octubre de 1964. •
Encargado D. Antonio Martínez Martínez.-An
tigüed.ad de 1 de octubre de 1954.
M'adrid, 19 de octubre de 1965.
- NIETO
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
LI
INTENDENCIA GENERAL
Tricnios acumulables al personal de la Irmada.
Orden Ministerial núm. 4.342/65 (D) -- De
Conformidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por la' Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 '(D. Q núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y .año (D. O. núm. 1 de
1951) y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el nume
ro, cuantía anual y fecha de su abono que se indican
nominalmente en la misma.
Madrid, 21- de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
•••■•
191,
196'.
196',
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Personal en situación
Captán Navío ... Pedro Fontela Maristany
Teniente Navío ... D. Gumersindo Suris Picas ...
Tte. Navío (RNA). D. Manuel Baliño Ledo ...
Cantidad
anual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
de "retirado-Movilizado".
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
•••
• • • •
• • •
• • •
19.000
17.000
9.000
19 trienios ...
17 trienios ...
9 trienios ...
• • •
• • •
• • •
Fecha en que debe
1 comenzar el abono
•
• • 1 noviembre 191
••• 1 noviembre 196,
... 1 noviembre 196,
^
NOTA GENERAL
Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964 y disposiciones
complementarias.
40111
Orden Ministerial núm. 4.343/65 (D). De
conformidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950. (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1 de
1951) y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el dime
ro, cuantía anual y fecha de su abono que Se indicar
nominalmente en la misma.
Madrid, 21 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Capitán Corbeta ...
Teniente Navío ...
NOMBRES Y APELLIDOS
NIETO
D. José Luis Fáuste Duerto
D. Miguel Godoy Mérida ... ••• ••• ••• ••• •••
NOTA GENERAL
Cantidad
anual
Pesetas
7.000
6.000
Concepto
por el que
se le concede
7 trienios ...
6 trienios ...
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 noviembre l96
1 noviembre 191
Los anteriores trienios se reclamarán
complementarias.
•
con los aumentos concedidos .por la Ley de 23 de abril de 1964 y disposiciones
Orden Ministerial núm. 4.344/65 (D). De
conformidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D O. núm. 283), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de
1951) y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el núme
ro, cuantía anual y fecha (le su- abono que se indicar
nominalmente en la misma.
Madrid, 21 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
Coronel Intendencia.
Coronel Intendencia.
Coronel Intendencia.
Coronel Intendencia.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel López Guarch ••• •••
D. José E. Montoya Pascual ...
D. Ramón del Río y Pérez Caballero ...
D. Carlos Sabater Martínez ...
• ••••• •w
•
••••■•
• • • • • •
• • • • • • • •
• • •
• • •
Cantidad
anual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
13.000 13 trienios
13.000 13 trienios
13.0430 13 trienios
13.000 13 trienios
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Coronel Intendencia.
Comte. Intendencia.
Tte. Intendencia ...
Página 2.455.
D. Miguel López Martínez ...
D. Jerónimo Pou O'Ryan •••
D. 'Carlos Calvete Amézag-a .•
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • o • •
NOTA GENERAL
• • • • • • •
• • •
• • •
I Cantidad
anual
Pesett:
12.000
7.000
2.000
Concepto
por el que
se le concede
12 trienios ...
7 trienios ...
2 trienios ...
Fecha en que debe
-I comenzar el abono
noviembre
octubre
agosto
1965
1965
1965
Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964 y disposiciones
complementarias.
Orden Ministerial núm. 4.345/65 (D). — De
conformidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1 de
1951) y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el núme
ro, cuantía anual y fecha de su abono que se indican
nominalmente en la misma.
Madrid, 21 de octubre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases 1
. Sargento Fogonero.
Sargento Fogonero.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo I.° Artillero.
Cabo 1.° Artillero.
Cabo L° Artillero.
Cabo 3 .° Artillero.
Cabo 1.° Artillero.
NIETO
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Romero Domínguez ...
D. Manuel Vicente Coimbra ...
D. Manuel Dopico Rodríguez ...
Francisco López España
Antonio Montáñez Gutiérrez ...
José Ros.so Andréu ••• •
Francisco Sánchez Caballero ...
Juan Vidal Rico ...
• •
• • • • • • • • • •
•
•
• •
•
• • • • • • •
• • •
• • • • o •
• • •
• •
• • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • •
•
Cantidad
anual
Pesetas
2.000
2.000
1.000
1.1000
1.000
1.000
1.000
1.000
NOTA GENERAL
Concepto
por el que
se le concede
2 trienios
2 trienios
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
.
. . • • • • • •
1
1 Fecha en que debe
•1 comenzar el abono
1
1
1
1
1
•1
1
1
julio
junio
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
1964
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964 y disposicionescomplementarias.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Escuela de Estado Mayor.—Diplomas.—Con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento
para el Servicio y Régimen Interior de la Escuela de
Estado Mayor, aprobado por Orden de 17 de septiembre de 1953 (D. O. núm. 216), se concede el diplomade aptitud para el Servicio de Estado Mayor al Capitán de Infantería de Marina D. Octavio Aláez Rodri
guez, el cual ha terminado con aprovechamiento los
estudios y prácticas de la referida Escuela, como
Alumno de la promoción 60.
Madrid, 20 de septiembre de 1965.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 218, pág. 1.017.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Ord'en de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se indican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACA S PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION A
LOS SIGUIENTT4:S ILUSTRISIMOS SEÑORES.
Infantería de lltarina.
'Teniente Coronel, activo, D. Ricardo Pita_ y dePonte, con antigüedad de 26 de agosto de 1965, a par
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tir de 1 de septiembre de 1965. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Teniente Coronel, activo, D. Luis Pérez Manso,
con antigüedad de 13 de septiembre de 1965, a par
tir de 1 de octubre de 1965. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 '(D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS 'CANTIDADES _PERCIBI
DAS VOR LA ANTERIOR PENSION .DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION 'A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Cuerpo General.
Teniente de Navío, activo, D. _Vejandro Saiz Sa
las, con antigüedad de 18 de junio de 1965, a partir
de 1 de julio de 1965. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON .ARREGLO A LA LEY D-E 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Mariano Blanco
González, con antigüedad de 26 de julio de 1%5, a
partir de 1 de agosto de 1965. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Condestables.
Mayor de primera, activo, D. Juan Robles Acosta,
con antigüedad de 21 de junio de 1965, a partir de
1 de julio de 1965. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Madrid, 15 de octubré de 1965.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 242, pág. 284.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 (Id Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones de guerra extraor
dinarias, actualizadas por revisión -de las mismas, se
gún dispone la Ley número 82, de fecha 23 de di
ciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), y
número 1 de 1964 (D. O. núm. 100), de confor
midad con ias facultades que le confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
(C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940
(D. O. núm. 165), a fin de que por las Autoriclades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 24 de septiembre de 1965.--E1 Contralmi
rante Secretario,- Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Número 244,
Leves númer'os 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B0..
letín Oficial del Estado" núm. 310), y 1 de 1964
(D. O. núm. 100).
Madrid.—Doña Manuela Ramos-Izquierdó Topete,
huérfana del _Contralmirante Excmo. Sr. D. Rafael
Ramos-Izquierdo y Gener.—Pensión mesnsual que le
,corresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 7.993,05 pesetas.—Aumen
to del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964: pese
tas 3.996,58 mensuales. — Total : 11.989,57 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases. Pasivas desde el día 1 de enero de
1965.—Reside en Madrid.—(2).
Murcia.—Doña Enriqueta Bruquetas Braquehais,
huérfana del General de Brigada de Artillería de la
Armada Excmo. Sr. D. Manuel Bruquetas
Pensión mensual que le corresponde por aplicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre dé 1961:
7.798,61 pesetas.—Aumento del 50 por 100 por Ley
número 1 de 1964. : 3.899,30 pesetas mensuales.—To
tal : 11.697,91 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde 'el día 1
de enero de 1965. — Reside en Cartagena (Mur
cia).--(2).
La Coruña.—Doña María de los Dolores Ugidos
Pérez, viuda del Capitán de Fragata D. Carlos Nú
ñez de Prado y Trujillo.—Pensión mensual que le
corresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961: 5.488,05 pesetas.--Auniento
del 50 por 100 por Ley nún'lero 1 de 1964: 2.744,02
pesetas mensua1es.--Total : 8.232,07 pesetas mensua
les, a percibii por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caúdillo desde el día 1 de enero de 1965.—
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coru'ña).—(2).
Madr-id.—Doña Carmen Alcántara Alonso, viuda
del Capitán de 'Corbeta D. Enrique Batalla 1-'11tami
rano.—Pensión mensual que le corresponde por apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre de
1961: 4.181,94 pesetas.—Aumento del 50 por 100
por Ley número r de 1964 : 2.090,97 pesetas men
suales..—Total : 6.272,91 pesetas mensuales, a perci
bir por la Dirección General de la -Deuda y Clases
Pasivas desde el día 1 de enero de 1965. Reside en
Madrid.—(2).
1\furcia.—Doña ,María Dolores Gómez Nieto; viu
da del Capitán de Fragata D. Juan José González
González.— .Pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
ciembre de 1961 : 4.961;11 pesetas.—Aumento dcl
50 por 100 por Ley número 1 de 1964: 2.480,55 pe
setas mensuales.—Total : 7.441,66 pesetas mensua
les, a .percibir pqr la Delegación de' Hacienda
de
Cartagena desde el día 1 de enero de 1965. Reside.
en 'Cartagena (Márcia).--:(12).
La Coruña.—Doña Francisca Barros Naya, viu
da del Auxiliar primero Electricista (Brigada) de la
Armada D. Paulino Roca Bouza.—Pensión mensual
que le corresponde por aplicación de la Ley núme
•o 82, de 23 de diciembre de 1961 : 1.974,30 pesetas.
Aumento del 50 por-100 por Ley número 1 de 1964:
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987,15 pesetas mensuales.—Total : 2.961,45 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudi:lo desde -el día 1 de enero
de 1965. Reside en -111;:to (La Coruña).—(15),.
Al hacer a cr.cla interesado la notificación de su • se
. ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación
del vigente Est,a.tuto de Clases Pasivas del Estado, de
berá al propio tiempo advertirles que si se consideran
perjudicados en su señalamiento pueden interponer,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27- de di
ciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de reposi
. ción que, como trámite inexcusable, deben formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de aquella notificación y por conducto de la Autori
dad que la haya practicado, cuya Autoridad deberá
informarlo, consignando la fecha de la repetida no
tificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se hace el presente señalamiento, que perci
birá, mientras conserve la aptitud legal, 'desde la fe
cha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, previa liquidación y deducción de las cantidades
percibidas por el anterior señalamiento, el cual que
dará anulado a partir de la referida fecha.
(12) Se anula la pensión concedida por este Con
sejo Supremo, según Orden circular de fecha 30 de
junio de 1965 (D. O. núm. 160), y se hace el pre
sente señalamiento, que pefcibirá en las mism'as con
diciones hechas en el anterior que sé anula, previa
liquidación y deducción de las cantidades percibidas.
(15) Se anula la pensión concedida por este Con-,
sejo. Supremo, según Orden circular de 30 de abril
de 1965 (D. O. núm. 11-1), y se hace el presente se
ñalamiento, que percibirá en las mismas condiciones
hechas en el anterior, que se anula, desde la fecha
que se indica en la relación y en la cuantía expre
sada, previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por el anterior. -
Madrid, 24 de septiembre de 1965.—El Contralmi
Tante Secretario, Manu.el Antón Roza-s.
(Del D. O. dl Ejército núm. 230, página
Apéndices.)
Pensiones;—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 42 del Re
glamento para la aplicación• del vigente Estatuto deClases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a continuación relación de pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arreglo a las
Leyes número 82,,de 23 de diciembre de 1961 (Boletín Oficial del Estado núm. 310), y número 1, de29 de abril de 1964 (B. O. del Estado núm. 105), afin de que por las Autoridades competentes se prac
tique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 25 de septiembre de 1965.—E1 Contral
mirante Secretario, Illanitel Antón Rozas.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Le3;es 82 de 1961 y 1 de 1964.
Pontevedra.—Doña María García Montero, viuda
del Teniente Coronel de Intendencia de la Armada
D. Maximino de Cáceres Gordo.—Pensión mensual
que le corresponde por aplicación de la Ley núme
ro 82, de 23 de diciembre de 1961 : 1.405,55 pesetas.
Aumento del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964:
702,77 pesetas merisuales.—Total: 2.108,32 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Vigo desde el día 1 de enero de 1965.—Reside•en
Vigo (Pontevedra)—(2).
Madrid. — Doña Angeles Albala Campos, viuda
del Teniente Coronel de Intendencia de la Armada
D. Manuel González Mariscal.—PenSióR mensual
que le corresponde por aplicación de la Ley nume
ro 82, de 23 de diciembre de 1961 : 1.429,86 -pesetas.
Aumento del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964:
714,93 pesetas mensuales.—Total : 2.144,79 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de
1965.—Reside en Madrid.—(2).
Huelva.—Doña María García "Rebollo, viuda del
Capitán de Infantería de Marina D. Francisco Cuen
ca Estrada.—Pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
ciembre de 1961 : 1.025,34 pesetas.—Aitimento del
50 por 100 por Ley número 1 de 1964 : 512,67 pe
setas mensuales.—Total : 1.538,01 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Huelva desde el día 1 de enero de 1965.—Reside en
Huelva.—(2).
La Corufía.—Doña Amalia Llovere• jarrín, viuda
del Capitán de Máquinas D. Manuel Zaldúa Ibáñez:
pensión mensual que le corresponde por aplicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961:
884,37 pesetas.—Aumento del 50 por 100‘ por Ley
número 1 de 1964: 442,18 pesetas rnensuales.—To
tal : 1.326;55 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 1 de enero de 1965.—Reside en El Ferrol
del Caudillo --(La Coruña) —(2).
La Coruña.—Doña María Otero Barra, huérfana
del Contramaestre Mayor de la Armada D. Juan
Otero Ares.—Pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
ciembre de 1961 : 1.122,50 pesetas.—Aumento del 50
por 100 por Ley número 1 de 1964: 561,28 pesetasmensuales. — Total: 1.683,84 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de l965.—Resi
de en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2).Cádiz. Doña María del Rosario Nieto Díaz,'
huérfana del Contramaestre Mayor de la Armada
D. joaq:uín Nieto Torrente.—Pensión mensual que
le corresponde por aplicación de la Ley número 82,de 23 de dicienibre de 1961 : 890,27 Pesetas.—Au
mento del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964:
445,13 pesetas mensuales.—Total : 1.335,40 pesetasmensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Cádiz desde el día 1 dé enero de 1965. Re
side en Cádiz.—(2).
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La Coruña.-Doña María de la Concepción Al
berto Lloveres, 'huérfana del Delineante de primera
de la Armada D. Antonio Alberto Mundiela.-Pen
Sión mensual que le corresponde por aplicación de
la Lev número 82, de 23 de diciembre de 1961 :
1.079,86 pesetas.-Aumento del 50 por 100 por Ley
número 1 de 1964 : 539,93 pesetas mensuales.-To
tal : 1.619,79 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 1 de enero de 1965.-Reside en El Ferro.1
del Caudillo (La Coruña).-(2).
Madrid.-Doña Manuela Arias Amado, huérfana
del Maquinista Mayor segundo D. José Arias Fari
ña.-Pensión mensual que le corresponde por apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 890,27 pesetas.-Aumento del 50 por 100
por Ley número 1 de 1964 : 445,13 pesetas mensua
les.-Total : 1.335,40 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas desde el día 1 de enero de 1965. Reside en
Madrid.-(2).
Madrid.-Doña Clara Macías Aguirre, huérfana
del Teniente Auditor de la Armada D. Juan Macías
del Real.-Pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 1.191,66 pesetas.--Aumento del 50 por IDO
por Ley número 1 de 1964 : 595,83 pesetas mensua
les.-Total : 1.787,49 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas desde el día 1 de enero de 1965. Reside en
Madrid.-(2).
La Coruña. Doña María Loza Sabín, viuda del
Maquinista segundo D. Ernesto Torrente Patiño
Pensión mensual que le corresponde por .aplicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961:
626,56 pesetas.-Aumento del 50 por 100 por Ley
número 1 de 1964 : 313,28 pesetas mensuales.-To
tal : 939,84 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 1 de enero de 1965.-Reside en El Ferrol
del Caudillo.-(La Coruña).-(2).
La Coruña.-Doña- Aurora Aguilar Pérez, viuda
del Auxiliar segundo Artillero de la Armada don
Benjamín García Pérez.-Pensión mensual que le
corresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 542,18 pesetas.-Aumento
del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964: 271,09
pesetas mensuales.-Total : 813,27 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
La Coruña desde el día 1 de enero .de 1965. Re
side en La Coruña.-(7).
La Coruña.-Doña María Teresa Verdera Martí
nez, viuda del Maquinista tercero D. Luis Rey Díaz.
Pensión mensual que le corresponde por aplicación
de la. Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961:
590,79 pesetas.-Aumento del 50 por 100 por Ley
número 1 de 1964: 295,39 pesetas mensuales.-To
tal : 886,18 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 1 de enero de 1965.-Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).-(7).
La Coruña.-Doña. María de los Dolores López
Pirieiro, viuda del Maquinista tercero D. Armando
Yáñez Fernández.-Pensión mensual que le oc.rres
ponde por aplicación de la Ley número 82, de 23 de
diciembre de 1961 : 566,49 pesetas.-Aumento del
50 por 100 por Ley número 1 de 1964 : 283,24 pese
tas mensuales.-Total : 849,73 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de '965.-Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).--(7).
.Murcia.-Doña Isabel Legaz Almagro, viuda del
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Antonio
Ruipérez Gutiérrez.-Pensión mensual que le co
rresponde por aplicación de la Ley número g2, de
23- de diciembre de 1961 : 663,71 pesetas.-Aumento
del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964: 331,85
pesetas mensuales.-Total : 995,56 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de enero de 1965.-Reside
en Cartagena (Murcia).-(2).
La Coruña.-Doña María de los Dolores Busta
bad Roldán, huérfana del Auxiliar primero del
C. A. S. T. A. don Cipriano Bustabad Corral.-
Pensión mensual que le corresponde por aplicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961:
615,10 pesetas.-Aumento del 50 por 100 por Ley
número 1 de • 1964 : 307,55 pesetas mensuales.-To
tal : 922,65 pesetas mensuares, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caaelo des
de el día 1 de enero de 1965.-Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).-(2).
La Coruña. -- Doña Purificación Franco Rodrí
guez, viuda del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
don Juan Leira Fernández.-Pensión mensual que le
correspónde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 615,10 pesetas.-Aumento
del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964 : 307,55
pesetas mensuales.-Total : 922,65 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo. desde el día 1 de enero de 1965.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(2).
Pontevedra.-Doña Nieves Vázquez Iglesias, viu
da del Contramaestre segundo de la Armada don
José Gómez Vázquez.-Pensión mensual que le co
rresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 500,00 pesetas.-Aumento
del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964 : 250,00
pesetas mensuales.-Total : 750,00 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Vigo desde el día 1 de enero de 1965.-Reside en
Vigo (Pontevedra).-(2).
Madrid.-Doña Encarnación y doña Zaida Perrier
Base huérfanas del Maestro primero de la Maestran
za de la Armada D. Joaquín Perrier Liboni.-Pen
Sión mensual que les corresponde por aplicación de
la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961:
1.019,58 pesetas.-Aumento del 50 por 100, por Ley
número 1 de 1964 : 509,79 pesetas mensuales.-To
tal : 1.529,37 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 1 de enero de 1965.-Reside en Madrid (3).
La Coruña.-Dorla Celia Varela Morales, huérfa
na del Condestable segundo D. Antonio Varela Gue
rrero. - Pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley nú ;mero 82, de 23 de diciembre
d 1961 : 663,71 pesetas.-Aumento del 50 por 100
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or Ley número 1 de 1964 : 331,85 pesetas mensua
Total : 995,56 pesetas mensuales, a percibir por
a Delegación de El Ferrol del Caudillo desde el día
de enero de 1965.—Reside en El Ferrol del Cau
illo (La Coruña).—(2).
Cádiz.—Doña Isabel y doña Concepción Castro
uevas, huérfanas del Operario segundo de la Maes
ranza de la Armada D. Segundo Castro Pérez.—
elisión mensual que le corresponde por aplicación
e la Ley número 82, de 23 de diciemrbre de 1961 :
00,00 pesetas.—Aufnento del 50 por 100 por Ley,
úmero 1 de 1964 : 250,00 pesetas mensuales.—To
al: 750,00 pesetas mensuales, a percibir por la De
egación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
nero de 1965. — Reside
•
en San Fernando (Cá
Cádiz-Ceuta.—Doña Ana Calderón Trujillo, viuda
el Vigía primero D. Manuel Caridad Cela.—Pen
ión mensual que le corresponde por aplicación de
a Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 :
63,71 pesetas.—Aumento del 50 por 100 por Ley
alero 1 de 1964: 331,85 -pesetas mensuales.—To
al: 995,5,• pesetas mensuales, a percibir por la De
egación de Hacienda che Ceuta desde el día 1 de
nero de 1965,—Reside en Ceuta (Cádiz).—(2).
La Coruña.—Doña María del Carmen Permúy
arcía, huérfana del Capataz de la Maestranza che la
rmada D. Antonio Permúy Beceiro. — Pensión
iensual que le corresponde por aplicación de la Ley
(linero 82, de 23 de diciembre de 1961 : 815,62 pe
eta.—Aumento del 50 por 100 por Ley número 1
e 1964: 407,81 pesetas mensuales.—Total : 1.223,43
esetas mensuales, a percibir por la Delegación de
acienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
nero de 1965.—Reside en El Ferrol . del Caudillo
La Coruña).—(2).
Alicante.—Don José Sequeiro Ferrer, huérfano
el Celador Mayor de Puerto y ;Pesca D. Juan Se
ueiro Velo.—Pensión mensual que le corresponde
or aplicación- de la Ley número 82, de 23 de diciem
re de 1961: 963,18 pesetas.—Aumento' del 50 por
100 por Ley número 1 de 1964: 481,59 pesetas men
uales.—Total : 11444.77 pesetas mensuales, a perci
ir la Delegación de Hacienda de 'Alicante des
e el día 1 de enero de 1965;Reside en Alican
e (2).
La Coruña.—Doña Mercedes Santiago Fernández,
luda del Cabo Fogonero de la Armada D. José Díaz
antiago.—Pensión mensual que le corresponde por
plicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
e 1961: 500,00 pesetas.—Aumento del 50 por 100
r Ley número 1 de 1964 : 250,00 pesetas mensua
es.,----Total: 750,00 pesetas mensuales, a percibir por
a Delegación de Hacienda de El Férrol del' Caudi
lo desde el día 1 de enero de 1965.—Reside en El
errol del Caudillo (La Coruña).—(2).
La Coruña. — Doña Manuela Naya Fernández,
ladre del Marinero segundo D. Juan García Naya.
ensión mensual que le corresponde por aplicación
e la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 :
00,00 pesetas.—Aumento del 50 por 100 por Leylimero 1 de 1964 : 250,00 pesetas mensuales.—Toal: 750,00 pesetas mensuales, a percibir por la De
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legación de Hacienda de La Coruña desde el día 1
de enero de 1965.—Reside en La Coruña.—(4).
Santander.—Doña Crisanta Rodríguez García, ma
dre del Marinero Severino Expósito Rodríguez.—
Pensión mensual, que le corresponde por aplicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 :
500,00 pesetas.—Aumento del 50 por •100 por Ley
número 1 de 1964 : 250,00 pesetas mensuales.—To
tal 750,000 pesetas mensuales, a percibir por la De
1e40-ació11 de Hacienda de Santander desde el día 1 de
enero de 1965. Reside en Santoña (Santander) (4).
Al hacer a cada interesado la notificación de sp
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, corno trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación 7 por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
lida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibirán en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que que
da nulo y sin efecto a partir del 31 de diciembre
de 1964.
(3) La percibirán en coparticipación, y por par
tes iguales, mientras conserven la aptitud legal, en
la cuantía que se expresa, previa liquidación y de
ducción de las cantidad-es abonadas por cuenta del
anterior señalamiento, que queda nulo y sin efecto
a partir del 31 de diciembre che 1964. La parte de la
huérfana que pierda la aptitud legal acrecerh la de
1 aque la conserve, sin necesidad de nueva declara
ción.
•(4) Pensión extraordinaria que percibirá en la
cuantía que se expresa, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades percibidas por cuenta del an
terior señalamiento, que queda nulo y sin efecto a
partir del 31 de diciembre de 1964.
(7) La percibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidacinó y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que que
da nulo y sin efecto a partir de 31 de diciembre de
1964. Pero teniendo en cuenta que la pensión ac
tualizada, sin los aumentos de la Ley número 1 de
1964, es menor que la que percibe por la mínima,
más la ayuda, no se abonará cantidad alguna en cuen
ta de esta pensión en: tanto no ejercite el derecho
che opción;
(8) La percibirán en coparticipación y por partes
iguales, mientras conserven la aptitud legal, y ,en la
cuantía que se expresa, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades abonadas por cuenta del ante
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rior señalamiento, que queda nulo v sin efecto a_
partir del 31 de diciembre de 1964. Pero teniendo
en cuenta que la pensión actualizada, sin los au
mentos de la Lev número 1 de 1964. es menor que
la que percibe por la mínima, más la ayuda. no se
abonará-cantidad alguna en cuenta de esta pensión
en tanto no ejercite el derecho de opción. La parte
de la copartícipe que pierda la aptitud legal 1'.crecerzí
la de la que la conserve, sin necesidad de nueva de
claración.
Madrid, 25 de septiembre de 1965. rl Contral
mirante Secretario, Manuel Antón. Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 230, pág. 1.553.—
Apéndicés.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones de guerra extraor
dinarias, actualizadas por revisión de las mismas, se
gún dispone la Ley número 82, de fecha 23 de di
ciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), y
número 1 de 1964 (D. O. núm. 100), de confor
midad con- las facultades que le confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
(C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940
(D. O. núm. 165), a fin de que por las Autoridads
competentes se dé cumplimiento a lo_dispüesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 2 de octubre de .1965.—El Contralmiran
te Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan
de Parada y Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leves números 82, de 23 de diciembre de 1961 ("Bo
letín Ofiéial del Estado" núm. 310), y 1 de 1964
(D. O. núnt 100).
Madrid. Doña Cecilia Sampedro Font, viuda del
Capitán de Fragata D. Miguel Ruiz de la Puente.—
Pensión mensual que le corresponde por aplicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 :
5.488,05 pesetas.—Aumento del 50 por 100 por Ley
número 1 de 1964: 2.744,02 pesetas mensuales.—To
tal: 8.232,07 pesetas mensuales, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día 1 de enero de 1965.—Reside en Madrid.—(2).
Madrid.—Doña María del Rosario Pérez y Pérez,
viuda del Capitán de Corbeta D. Víctor Garay Lobo.
Pensión mensual que le corresponde por aplicación
•
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961:
4.181,94 pesetas.—Aumento del 50 por 100 por Ley
número 1 de 1964 : 2.090,97 pesetas mensuales,:
Total : 6.272,91 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas c16-
de el día 1 de enero de -1965. -- Reside en ..h
drid. (2).
Estatuto de Clases Pasivas, Leves.números 82 de 1(.;1.
. y 1 y 19.3 .de: 1964.
Jaén.—Doña Consuelo Alhambra Olmedilla.
dre' del Teniente de Navío D. Germán Portillo Alham
bra .—Pensión mensual que le corresponde por' apli
cación de la Lev número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 3.245,8:3 pesetas.—Aumento del 50 por 100
por Ley número 1 de 1964 : 1.622,91 pesetas men
suales.—Total : 4.868,74 pesetas mensuales, a perci
bir .por la Delegación de Hacienda de Jaén desde el
día 1 de enero de 1965.—Reside en jaén.--(6).
Al hacer a cada interesado la notificación de s'u se
ñalarbiento, la Autoridad que lo practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo d
de reposición, que, corno trámite inexcusable. debe
fnrmular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación .y por conduc.
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Ali
toridad debe informarlo consignando la fecha de h
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se hace el .presente señalamiento, que perci
birá, mientras conserve la aptitud legal, desde la fecha
que se indica en la relación y en la actual cuantía,
previa liquidación y deducción de fas 'cantidades per
cibidas por el anterior señalamiento, el cual quedará
anulado a partir de la referida fecha.
(6) Se hace el presente señalamiento, que percibi
rá, mientras conserve la aptitud legal, por aplicación
de los beneficios -de las Leyes que se citan, desde la
fecha que se indica en la relación y en la .cuantía ex
presada.
Madrid, 2 de octubre de 1965.—E1 Contralmirar
te Secretario, P. -S., el Coronel Vicesecretario, Iniu:
de Pa-rada y Parada.
(Del D. ,O. del Ejército. núm. 237, pág. i.625.
Apéndices.)
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